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RECUPERAf;Ao DO CENTRO 
HISTORICO DA CIDADE 
Daria de Araujo Lima· 
Resumo 
o debate consiste em uma preocupa~ao social referente a questao da memo-
ria individual. coletiva e das cidades; conseqilentemen1.e. nos remete para as refle-
xoes sobre as territorialidades. entomos e indiscutivelmente para os teoricos do 
restauro que estiio associados as indaga~oes da Geografia entendida enquanto 
uma ciencia nao monolitica. 
Palavras-chaves : memoria; cidades; territorialidades; entornos; restauro. 
Abstract 
The debate consists of a social concern regarding the subject of the indivi-
dual memory. collective and of the cities. consequently. it sends us to the reflec-
tions on the territorialities. overturns and unquestionably to the theoretical ones of 
the restore that are associated to the inquiries of the understood Geography while 
a science non monolithic. 
Key-words: Memory; cities; territorialities; overturns; restore. 
o patrimonio natural consiste nos bens materia is e imateriais. oriundos da 
natureza nata que mio e fiuto do trabalho da atual sociedade ou das preteritas 
(MARX: 1991, p. 174. 200. Esse patrimonio e 0 construido pelo trabalho da 
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especie animal humana terrestre (portanto. tambem. natureza nata), sao. indis-
cutivelmente. utilizados pelos mais diversificados empreendimentos sociais 
publicos. privados e de economia mista. As referidas fundamentar,;oes. entendi-
das tambem enquanto trabalho plasmado sao condir,;oes primordiais para a 
reprodur,;ao ampliada dos processos produtivos e da dinamica social. A pr6pria 
reprodur,;ao simples nao esta totalmente separada das atividades dotadas de 
elevadas taxas de capital constante. Sabemos que os movimentos sociais. que 
s6 existem enquanto classes em luta. sao intrinsecos a evolur,;ao. a 16gica e a 
dinamica econ6mica da cidade. 
o patrim6nio social nao pode ser reduzido unicamente aos bens de consumo 
coletivo e as redes tecnicas. Ele consiste em todos os momentos materializados e 
abstratos que compoem. e continuam sendo. a identificar,;ao da cultura. das tradi-
r,;oes. dos padroes esteticos. dos simbolos e dos signos de precisa sociedade histori-
camente imposta. N6s homens. necessitamos dessa base social. apresentada no 
patrim6nio ~natural" e no construido pelo trabalho. porque ela representa a nossa 
preexistencia e. consequentemente. a necessidade de pensarmos na nossa imortali-
dade. devido sermos potencialmente seres que serno preexistentes para os tempos e 
espar,;os futuros (PLATAo: sid. p. 448). A questao nos coloca dtretamente no debate 
sobre 0 que vern a ser a mem6ria dos homens. 
A mem6ria nao pode ser infertilmente abordada como sendo uma simples 
recuperar,;ao de uma informar,;ao. ou conhecimento. que estava armazenado. 
escondido. camuflado ou perdido. Entendendo-se que tal dado social refere-se a 
urn tempo e a urn espar,;o tidos como passados. por se utilizar urn "marco" his-
t6rico-crono16gico divisor entre os atuais e os antigos. 0 citado marco. tambem. 
e urn obstaculo para se interpretar na Geografia e em outras ciencias. 0 dado 
recuperado. Independente da natureza e estilo da informar,;ao. e do conheci-
mento. devemos situa-lo no seu devido tempo e espar,;o para estuda-lo. mas 
temos que. num raciocinio de continuidade. traze-lo para 0 presente e realizar 
urn novo estudo do mesmo. Assim. tentamos ampliar 0 leque de indagar,;oes 
sobre n6s mesmos e. diretamente. no que se refere aos territ6rios que diaria-
mente percQrremos. construimos e habitamos. porque tais territorialidades sao 
nossas projer,;oes econ6micas. politicas. ideo16gicas e juridicas. 
o mundo dos objetos. das coisas e da infmita sobreposir;ao das redes so-
ciais materiais-subjetivas/objetivas. bern como das ideais-materiais/subjetivas. 
que estao nas muitas territorialidades. eo mundo do regtstro dos seres huma-
nos. tanto na sua coletividade como na sua individualidade. Os territ6rios na 
nossa vida cotidiana foram. e sao. construidos por n6s para ajudarmos a recor-
dar. ou seja. para mantermos a verdade da nossa preexistencia. 
En la vida cotidiana muchos objetos estan unidos inseparablemente a la 
memoria. El estudio de las pertenencias personales de los individuos muestra. 
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como seria de esperar, que los objetos se utilizan para establecer un vinculo con 
el pasado que ayuda a mantener la identidad, y que este se incrementa a 
medida que el individuo se hace mayor. (CSIKSZENTMIHALYI y ROCHBERG-
HALTON: 1981, p. 64) 
A afirmayao nos obriga a pensar na funyao e no carater dos territ6rios, das 
edificayoes, dos artefatos, dos seres e das coisas na nossa vida coletiva e indivi-
dual. It urgente se indicar como todos eles estao inerentes a forma como esta-
belecemos enos relacionamos com 0 nosso passado privado e socializado, da 
mesma maneira como, tambem, procedemos com 0 preterito dos territ6rios, das 
edificayoes, dos artefatos, dos seres e das coisas. As recordayoes se materiali-
zam nos bens explicitados que parecem estar prontos para encarnar categorias 
sociais e marcar 0 significado geografico e hist6rico deles pr6prios. S6 existe a 
mem6ria quando os atores que realizaram ou presenciaram a cena se encon-
tram e promovem 0 dialogo. Os atores recordam e revivem 0 palco, 0 cenario, 0 
figurino, 0 entorno, as falas e os gestos. 
Nesse sentido a restaurayao das edificayoes e condiyao embrionaria para a 
manifestac,;ao e expressao privada, ou publica, da recordac,;ao existente no diaIo-
go que e a apresentac,;ao mais clara e evidente da mem6ria da cidade. Os predios 
foram, sao e serao pontos de afloramento das recordac,;oes dos homens e, dire-
tamente, da mem6ria da realidade espacial constituida de territ6rios, redes e 
lugares. As edificac,;oes sao parte de urn cenario com cenas concretas desdobra-
das no passado. Entao, 0 significado das edificac,;oes s6 surge com a evocac,;ao do 
mesmo atraves da mem6ria, entendida enquanto diaIogo, que s6 ocorre se esti-
verem apresentados os atores, os fatores e os elementos do espac,;o cenico no 
quaI desenvolveu-se 0 ato. 
Esta realidade nos convida a pensar na crucial importancia do conceito 
"entorno" enquanto montagem do espac,;o cenico do palco, que e, na verdade, a 
cidade composta por infmitas imagens. 0 debate sobre 0 conceito de entorno 
nos explicita, como caracteristica da substantificac,;ao estetica dessa expressao 
da arquitetura (enquanto relac,;ao existente entre 0 cidadao e a cidade). que s6 se 
pode "ver" esse processo cultural manifestado no espac,;o onde cada forma indi-
vidual e impar. Entretanto, pode ocorrer que uma frac,;ao da essencia de seu 
estilo dificilmente, ou jamais, ter sido, ou ate ser, semelhante ao da outra cons-
truc,;ao vizinha, e mesmo assim, se soma a fotografia do conjunto arquitetonico 
que, de acordo com a imagem do panorama da cena regtstrada, ou que se quer 
evocar na mem6ria, e mais ou menos necessaria e precisa para a perpetualiza-
c,;ao da lembranc,;a dos territ6rios que compoem, e dao forma a cidade. 
Na cidade de Buenos Aires (Argentina) podemos ver a materializac,;ao da 
ideia entorno, tanto na Plaza de Mayo como no Cementerio de La Recoleta (Fi-
gura 1). 
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Figura 1 - Cementerio de La Recoleta - Buenos Aires. ,\rgentina 
IFot6grafo: Dario de Araujo Lima] 
Com relavao a este ultimo territ6rto. silenctoso e venerado precisamente 
pelos peronistas, presenciamos 0 entorno nas varias quadras que sao a compo-
sivao do conjunto hist6rtco. geografico e antropcl6gico. presente na dimensao 
territortal do rttual sacro-teol6gico e filos6fico de (onvivio difu-io com a presenva 
do passado. 0 qual nos coloca em questao frontal com 0 nosso devir. 0 entorno 
desse territ6rto amurado. feito urn condominio fechado. uma fortaleza hoiande-
sa potiguar ou uma cidade medieval. traz a reflexao sobre a importancia arqui-
tet6nica e simuitaneamente simb6lica dessas construvoes, entendidas enquanto 
uma das identidades paisagisticas das divers as territortalidades que compoem, 
e sao. as iembranvas da capital da Argentina. Ele. como urn dos cenfu-ios do 
palco (Buenos Aires) e ponto de desdobramento da mem6rta coletiva e individu-
al, pois cada urn dos transeuntes tern sua especifica lembranva em reiavao aos 
atos que se realizaram e se desenharam na paisa.gem do corredor de altares. 0 
conjunto deies amplia a possibilidade de se preencher vacuos da hist6rta das 
territortalidades da preexistencia dos cidadaos argentinos. As torres com seu 
entorno nao sao simples pel;as de quebra-cabec;'a. mas uma tela provida de 
moldura personificada no arranjo territortal (BEAL: 1999. p. 56). As rtquezas 
geograficas e arquitetonicas que se encontram nos componentes do entorno dao 
forma precis a e conteudo especifico a paisagem. cujos componentes apresentam 
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a propria identidade da capital. Eles, como lembranc;as, sao subjetividades ob-
jetivas da vida privada e coletiva. Basta ver 0 "lugar" da Evita Peron. 
A constrUl;;ao fora do seu contexto temporal e espacial e fator determinante 
como veiculo de recordac;ao, de parte de uma narrativa cujo objetivo pode ser 
promover uma leitura atualizada da historia interrompida do espac;o. Nesse 
ponto, quanto maior for a extensao territorial do entomo, melhores sao em qua-
lidade e em quantidade as possibilidades de se projetar a memoria presente nas 
"paredes" que [alam, via as conversas dos que efetivamente estiveram no front 
de construc;ao e delimitac;ao dos territorios enquanto espac;os disciplinares e 
disciplinados da vida cotidiana. 
Podemos citar como exemplo, os territorios das atuais tribos urbanas e os 
das seculares ruas de "mulheres de vida livre", diferenciados dos das ruas das 
"moc;as para casamento". A sociedade cria e delimita os territorios os quais tra-
duzem nos seus estilos arquitetonicos, os "contratos sociais" que se efetuaram 
sob a sombra e a luz daquele cenfuio. Lembramos que a cerca divisoria (Figura 
2) centralizada na Plaza de Mayo, explica 0 front e a disciplinarizac;ao dos espa-
c;os, por parte da "inquisic;ao" militar e da atual, deviclo a procura pela liberdade 
de expressao e manifestac;ao dos movimentos sociais de base, dos sindlcatos 
trabalhistas, dos politicos de esquerda e da produc;ao artistica e cientifica ainda 
ser fruto de mais confronLos corporais com as policias do poder govemamental. 
Figura 2 - Plaza de Mayo - Buenos Aires, Argentina. 
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As rela.;;oes sociais sao estudadas na perspectiva de serem, indiscutivelmente, 
flutos da dinamica economica que impoe os variados tipos de processos de segrega-
.;;ao, de marginaliza.;;ao e de disciplinariza.;;ao na sobreposi.;;ao das redes e das ter-
ritorialidades. 0 territ6rio da subversao da tirania imposta, representado pelo lugar 
das "Maes da Plaza de Mayo" e disciplinado pela cerca que 0 separa do lugar da 
"Casa Rosada", que representa 0 territ6rio da "ordem" e do "progresso" economico e 
social. Ora, esse e urn dos reais significados geognillcos/hist6ricos do entomo da 
pra.;;a dividida pelo poder do atraso. Ela possui caracteristicas que s6 com a perpe-
tualiza.;;ao dos territ6rios e que podem reproduzir 0 cemirio para 0 processo de re-
corda.;;ao das cenas que, diretamente, sao partes da pr6pria mem6ria da cidade. 
Frisamos que os dois territ6rios impares da pra~a sao desdobrados num mesmo 
momento da vida cotidiana da cidade. 
Mas, ha territorialidades que se manifestam em horartos distintos, ocu-
pando urn mesmo palco e fomecendo uma leitura diferenciada para 0 espa.;;o 
cenico. Uma rua pode ser dotada de uma caracteristica diuma, totalmente dife-
rente da sua peculiaridade noturna. Existem vartas ruas em uma (mica rua. 
Sao territ6rios que se aglutinam e, simultaneamente, se separam. S6 uma real 
leitura da rela.;;ao entre os transeuntes e os papeis das constru.;;oes e que nos 
possibilitara evidenciar os territ6rios imbricados e verticalizar 0 debate sobre a 
dinamica economica, representada pelos vartos pacotes tecnol6gicos que tam-
bern trazem consigo novos padroes arquitetonicos. As constru.;;oes fabris do 
fordismo sao distintas das edifica.;;oes do periodo da globaliza.;;ao economica; da 
mesma forma esta realidade se reflete em muitas outras constru.;;oes e, preci-
samente, na op.;;ao realizada pelos engenheiros e arquitetos na cria.;;ao de urn 
novo tra.;;ado das ruas e avenidas, para atender a uma nova dinamica economi-
co-social, implicando que a rela~ao entre as atividades produtivas e 0 cresci-
mento populacional tambem sao condi.;;oes hist6ricas para transforma.;;oes em 
nivel de estrutura.;;ao do espa.;;o interno das cidades (SPOSITO: 1989, p. 55). 
A forma de recordar de uma popula.;;ao depende da op.;;ao feita pela manei-
ra de como e 0 que produzir. Tal raciocinio deve ser aplicado para 0 que e 0 
como, preservar e destruir. Assim, cada cidade apresenta uma forma impar de 
memorizar, ou tentar perpetualizar a mem6ria dos territorios. 
A cidade de Natal (RN), com seus 400 anos, s6 possui cerca de oito constru.;;oes 
preservadas na cidade antiga, ou seja, no Bairro cia Ribeira (citamos os predios da 
Delegacia da Fazenda, do Museu da Arte Popular, do Palacio do Comercio, do Teatro 
Alberto Maranhao, da Casa do Luis da Camara Cascudo, do Solar Bela Vista, do 
Arquivo Morto da Funda.;;ao Jose Augusto e, finalmente, 0 da Capitania das Artes). 
Natal, personificada no poder publico, na iniciativa privada, na postura da 
UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), nos movimentos sociais e nas 
demais expressoes das for.;;as vivas da dinamica da cidade, fez op.;;oes que retratam 
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o descaso e a negar;ao pela tradur;ao da lembranr;a via 0 restauro, enquanto meca-
nismo da psicologia social travar 0 diaIogo com as per;as do cenarto, desdobrando a 
cena, promovendo uma releitura do ato e, finalmente, concretizando 0 que n6s en-
tendemos como sendo a mem6rta da cidade, caracteIizada pelo afioramento mental 
dos territ6rtos preterttos que, enta~, passam a ser "atuais". 
Quantas vezes chegamos a desfolhar cenas que aparentemente sao tidas 
como de urn tempo passado, e nesse desfolhamento chegamos a sentir nas 
maos a textura da areia do jardim, no qual brtncavamos quando eramos crtan-
r;as? Ora, e ruminar falar que as paredes cantam e encantam, e e muito pouco 
afmnar que os paralelepipedos s6 conversam. 
Vai passar 
Nessa avenida urn samba popular 
Cada paralelepipedo 
Da velha cidade 
Esta noite vai 
Se arrepiar 
Ao lembrar ... (BUARQUE: 1987) 
N6s percebemos que existe uma certa preocupar;ao em se tentar preservar 
determinada paisagem, devido se conclutr que os objetos, as coisas e os edifici-
os servem para recordar, enquanto pontos abalizadores para evocar os mo-
mentos passados com outros atores e diferentes cenartos. Mas as construr;oes 
fazem parte de urn espar;o geognillco cuja din arnica social mantem singulares 
simbolos, signos, mitos e ideologias sobre os individuos, a coletividade e a tradi-
r;ao dos povos. Pensamos que diversos bens matertais e imatertais ao sobrevive-
rem aos mais brutais confrontos economicos-politicos (por exemplo, citamos as 
guerras). e a tantas outras importantes manifestar;oes de mudanr;as sociais, se 
qualificam como imagens significativas de "pontos de interesse" na hist6rta 
geografica e antropol6gica de certa nar;ao. Assim e que os m6veis dos casaroes 
da Avenida Paulista (Sao Paulo - SP) se tornaram per;as de valor elevado para os 
museus e anti quartos do Brasil. Tais artefatos simbolizam urn tempo e urn es-
par;o de peculiar valor social para 0 processo de capitalizar;ao da Formar;ao So-
cial Brasileira. A citada avenida faz parte indiscutivel da nossa Geografia brasi-
letra, apesar de teimosamente s6 sobreviverem alguns dos casaroes, que sao 
per;as basicas para a manifestar;ao do processo cognitivo de elaborar;ao das 
lembranr;as. 0 processo de permanencia de vestigios do passado, substantifica-
dos na resistencia de edificar;oes de estilos arquitetonicos classicos, neoclassi-
cos, ecleticos - entre outros, nao faz apenas parte da 16gica destrutiva da me-
m6ria presente na especular;ao imobiliarta paulistana. 
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Em Buenos Aires, assim como em Santiago (Chile), encontramos avenidas 
e ruas centrais onde e inexistente a perman en cia da ideia do entorno (Figuras 3 
- 4). 
Figura 3 - Av. 9 de Julio - Buenos Aires. Argentina 
Figura 4 - Santiago - Chile 
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A dinamica economica-politica presente no jogo de foryas travado entre 0 
capital imobiliarto, os representantes do poder publico de planejamento e admi-
nistrayao da cidade, movimentos sociais de base, as instituiyoes de preservayao 
do patrimonio artistico-historico, universidades e demais instancias sociais, 
viabilizaram 0 desaparecimento de edificayoes que poderiam ser, ou eram, sim-
bolos de especificos momentos da memoria. A ausencia das edificayoes inviabi-
liza a releitura da teatralizayao das lembranyas dos que presenciaram, ou parti-
ciparam diretamente da realizayao dos gestos e falas, de expressoes e manifes-
tayoes das mais variadas ordens e tipos. 
Ora, 0 que seria de Buenos Aires sem a existencia da Plaza de Mayo, de 
Roma sem 0 Coliseu e da cidade do Cairo sem as Piramides? 0 que e a Avenida 
Paulista desprovida dos casaroes? Sera que 0 prejuizo se limita unicamente aos 
espayos ociosos na lembranya daqueles que transitaram pelos corredores das 
singulares construyoes? 
A decisao politica de manutenyao do entomo ou de urn predio nao se en-
contra separada de outros process os de reproduyao das territorialidades. Pre-
senciamos em vartas cidades (Natal-RN, Recife-PE, Salvador-BA, Florianopolis-
SC, Porto Alegre-RS e Buenos Aires) uma preocupacao com a revitalizacao de 
areas que estavam aparentemente mais "abandonadas" pelos empreendimentos 
capitalistas. precisamente os que estao ligados a geJ'ayao e ampliayao das ren-
das da terra. 0 projeto que visa 0 renascimento da localidade geralmente faz 
parte de urn debate que traz consigo a questao da descentralizayao comercial, 
industrial e financeira. Tudo porque 0 demolir e 0 edificar, entre outras varia-
veis sociais, pode fazer parte de uma das l6gicas da dinamica economica/social 
de permanente investimento no mercado de terra e demais im6veis. Ha uma 
relayao intrinseca entre 0 mercado de terra, 0 de outros im6veis, a implantayao 
de redes tecnicas, de pacotes tecnologicos, 0 fomento diversificado ao turismo, a 
insercao de bens de consumo coletivo com a existencia dos territ6rios que re-
fletem na paisagem as mais variadas categorias sociais que compo em os pro-
cess os de producao. Os ex6ticos, desprovidos, prostitutos, assalariados e outras 
dimensoes da projeyao economica-social substantificam na paisagem os seus 
respectivos territ6rios, que trazem consigo suas distintas maneiras de estilizar 
seu local de moradia ou de trabalho. Tudo tern haver com tudo. 0 nada nao 
existe. 0 nao e, e esta, no sim; e vice-versa. 
o trabalho de revitalizacao de antigas areas da cidade faz composiyao com 
a "industria sem chamine" que, tambem, tern sido uma das fontes primarias de 
alimentayao da economia. Acrescentamos que 0 turismo reproduz ampliada-
mente a "logica" de se vender 0 que nao e palpavel e nem permanente. A venda 
do crepusculo e do nascer do sol trouxe a elevacao do valor de imoveis em 
muitas praias do litoral brasileiro. Nesse processo de comercializacao da ima-
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gem e que, tambem, se pensa em restaurar as edificavoes e, consequentemente, 
se tentar manter a mem6rta das territortalidades da cidade, presente nas pecu-
liares maneiras de se personalizar 0 lar ou 0 local de trabalho. Nesse pro cedi-
mento de constante alimentavao do mercado de terra evidenciamos a alienavao 
da paisagem "nata", nao produzida e nem crtada pela mercadorta forva de tra-
balho, e da paisagem construida pela relavao das classes sociais. It na revitali-
zavao das areas antigas que muitas vezes encontramos a relavao direta entre 0 
turtsmo, a imortalidade da mem6rta dos territ6rtos, as vcirias formas de venda 
da paisagem, a 16gica de descentralizavao/centralizavao comercial ou industrial 
e a polemica entre os estudiosos do conteudo do conceito de restauro. 
o processo de restauro de construt;oes como urn dos pontos de revitaliza-
vao de determinada area, insertda nas problemciticas sociais antertormente 
citadas, tras para a pauta a preocupat;ao sobre a capacidade de interferencia do 
restauro nas obras preterttamente edificadas. As prtmartas reflexoes sobre a 
concept;ao de restauro tinham como prtncipio se realizar a reposit;ao da cons-
trut;ao via a utilizat;ao de suas partes ortginais ou atraves da reprodut;ao das 
mesmas. Esse raciocinio foi predominante ate os anos de 1830, quando se reali-
zavam trabalhos de restaurat;ao na Italia, precisamente na cidade de Roma 
(ASKAR: 1996, p. 7-20). 
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